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RESOLUÇÃO Nº 408 
 
AVANÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PMP 2002-2006 
E NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO INSTITUTO 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Quarta Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
O documento IICA/CE/Doc.442(04) sobre o relatório anual do IICA em 2003 e as exposições do Diretor-
Geral e do Diretor da Secretaria de Cooperação Técnica do IICA sobre o referido relatório e a respeito dos 
avanços no processo de transformação e reposicionamento do Instituto; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que os Estados membros reconhecem os importantes avanços obtidos pela atual Administração em seus 
esforços por implementar o Plano de Médio Prazo (PMP) 2002-2006; 
 
Que é igualmente importante o trabalho que vem sendo realizado para posicionar o IICA como 
instituição líder nas Américas capaz de apoiar os países do Hemisfério na transformação de sua agricultura, 
no alcance da segurança alimentar e na promoção do bem-estar das comunidades rurais; e 
 
Que é preciso concretizar maior apoio dos Estados membros a fim de serem cumpridas todas as propostas 
constantes do PMP 2002-2006 e obter o posicionamento desejado do IICA como instituição líder na 
cooperação aos países da região, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Tomar nota dos avanços obtidos no processo de implementação do Plano de Médio Prazo (PMP) 
2002-2006, bem como na modernização e no reposicionamento do IICA. 
 
2. Instar os Estados membros a que concretizem iniciativas para o fortalecimento técnico, 
administrativo e financeiro do IICA, a fim de que a Instituição possa dispor dos meios apropriados 
para cumprir o PMP 2002-2006. 
 
